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Le menu 
Plein de contexte: 
Contenant → contenu → contexte: les bibliothèques à 
la fin de la galaxie Gutenberg et au seuil du Web des 
données émergeant 
Le Europeana Data Model (EDM) en ce contexte 
EDM (et RDF) et la recherche dans les 'humanités 
numériques' 
Un agenda pour la bibliothèque sémantique de 
recherche: 
Chances: services basés sur le contenu et le contexte 
Une coupure culturelle: un renouveau terminologique 
Un scénario 'Triple Win' 
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Contenant → Contenu → Contexte 
les bibliothèques à la fin de la galaxie 
Gutenberg 
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Bien avant la 'paranthèse Gutenberg': 
Alexandrie 
„Bibliothécaires“: 
 Zénodote 
 Callimaque 
 Eratosthène 
 … 
Chercheurs et /  
ou poètes 
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Juste avant l'ouverture de la paranthèse:  
St. Gall 
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La paranthèse Gutenberg s'ouvre … 
dissociation du contenant et du contenu dans 
le paradigme de l'impression 
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Dissociation des roles  
dans la galaxie Gutenberg 
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Axiome fonctionnel du 'catalogue' 
bibliothècaire (1) 
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Axiome fonctionnel du 'catalogue' 
bibliothècaire (2) 
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Axiome fonctionnel du 'catalogue' 
bibliothècaire (3) 
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Axiome fonctionnel du 'catalogue' 
bibliothècaire (4) 
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Axiome fonctionnel du 'catalogue' 
bibliothècaire (5) 
Médiation de l'accès aux objets par les catalogues 
Liens intermédiaires pointant des métadonnées aux objets 
Objets concus comme faisant part d'une collection 
Logique de traîtement interne focalisée sur 
Objets en tant que contenants d'information,  
Et beaucoup moins sur le contenu de ces contenants 
Par conséquent, le catalogage était focalisé sur les attributs des 
contenants 
Primitives fonctionnels: acquisition, stockage, déscription et 
recherche d'un type de contenant spécifique, le livre – d'ou 
le nom bibliothèque  
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… et se ferme à nouveau  
la fin de l'ère de l'impression 
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Détermination fonctionnelle par des techniques culturelles traditionnelles en 
diminution 
Désintégration du circuit fonctionnel linéaire/séquentiel 
Erosion de la notion monolithique du 'document', à commencer par l'hypertexte 
Un circuit en migration vers le WWW ... 
… un triple changement de paradigmes 
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Xanadu (Ted Nelson):  
l'hypertexte radicalisé 
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Le Web des documents 
Information 
Management: 
A Proposal   
(TBL, 1989) 
 
 
... étendu dans  
deux sens: 
• syntaxe 
•  éspace de  
représentation 
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Entités et liens  
dans le web des documents 
Entités identifiées par des URI HTTP et des liens les reliant – mais il manquent 
essentiellement deux éléments pour un traitement par une machine! 
A quelle classe d'entités 'Louvre.html' et 'LaJoconde.jpg' appartiennent-ils? 
Une machine ne le sait pas et n'a aucun moyen de le deviner 
Nous ne le savons peut-être pas non plus – mais nous disposons du contexte 
impliqué pour l'inférer! 
Quelle est la nature du lien entre les deux? 
La machine ne le sait pas et n'a aucun moyen de le deviner. 
Même si nous ne le savons pas non plus nous disposons du contexte impliqué! 
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Extension syntactique  
du Web des documents: RDF (1) 
Spécification d'une syntaxe pour les assertions sur les entités du 
WWW: les triplets du Resource Description Framework (RDF) 
Spécification d'une sorte de grammaire (le schéma RDFS) qui nous 
fournit des éléments conceptuels tels que 
classes (chaise' comme instance de la classe chaises), propriétés, valeurs 
Hierarchies des classes et propriétés ('chaises' comme sous-classe des  
des 'meubles', 'enseigne' comme sous-propriété de  'communique') 
héritage ('communiquer' est basé sur la langue → 'enseigner' aussi) 
Support pour des opérations logiques simples et déterministiques 
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Extension syntactique  
du Web des documents: RDF (2) 
Cela nous permet d'établir des structures dans des agrégations des 
triplets: le résultat sont des 'ontologies' simples: 
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Extension de l'espace de représentation:  
Le Web des objets … pas tout à fait: 
Zitiert nach Ronald Carpentier's 
Blog unter 
http://carpentier.wordpress.com/2007/08/08/1-2-3/ 
Qu'est ce qui cloche  
dans ce dessin? 
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Extension de l'espace de représentation:  
Le Web des objets 
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Le résultat: le web des données 
Copyright ©  2008 W3C (MIT, ERCIM, Keio) 
http://www.w3.org/2008/Talks/0617-lod-tbl/#(4) 
Identifiants standard 
Pointeurs standard 
requêtes et assertions  
standardisées 
Liens de contextualisation 
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Quelques boules: 5/2007 
> 500 millions de triplets RDF  
> 120.000 liens RDF entre les sources de donnés © Richard Cyganiak 
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Beaucoup des boules (fin 2011) 
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Representations actuelles 
http://lov.okfn.org/ 
Ou encore  
http://ws.nju.edu.cn/falcons/ 
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Google monte sur scène 
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La représentation des objets comme  
agrégations RDF genère de nouvelles questions ... 
Où 'commence' 
une telle 
agrégation? Où se 
termine-t-elle? 
Comment ses 
limites sont-elles 
constituées?? 
Et lequel des 
nœuds était lié 
avec quels autres à 
un moment 
donnée??? 
→ provenance, 
versionnement, 
autorisation:  
Graphes nommées 
A 
B 
C 
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Agrégation et contexte: 
Détermination de la distance sémantique 
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… et crée de nouvelles possibilités:  
systèmes d'assertions et inférences 
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'documents' comme agrégations  
des triplets RDF (1) 
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'documents' comme agrégations  
des triplets RDF (2) 
<assertion> 
  <subject>NG_000007.3:g.70628G>A</subject> 
  <predicate>has variant frequency</predicate> 
  <object>0.25%</object> 
 </assertion> 
 <condition>Sardinian</condition> 
 
 <provenance> 
  <dateofcreation>March 24, 2011</dateofcreation> 
  <lastedit>March 24, 2011</lastedit> 
  <evidenceType>empirical</evidenceType> 
  <authorID>Giardine et. al.</authorID> 
  <curatorID>unresolved</curatorID> 
  <registrantID>Mons et. al.</registrantID> 
  <PMID>6695908</PMID> 
  <PMID>1428944</PMID> 
  <PMID>1610915</PMID> 
  <DOI>http://dx.doi.org/10.1038/ng.785</DOI> 
  <linkout>http://globin.bx.psu.edu/cgi-
bin/hbvar/query_vars3?mode=output&display_format=page&i=239</linkout> 
  <linkout>http://phencode.bx.psu.edu/cgi-
bin/phencode/phencode?build=hg18&id=HbVar.239</linkout> 
 </provenance> 
 
<nanopublication id="0"> 
<nanopublication id="0"> 
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L'avantage de l'inférence 
van Haagen HHHBM, 't Hoen PAC, Botelho Bovo A, de Morrée A, van Mulligen EM, et al.  
(2009) Novel Protein-Protein Interactions Inferred from Literature Context. PLoS ONE 4(11): 
e7894. doi:10.1371/journal.pone.0007894 / Example provided by Jan Velterop 
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Données = publication 
La distinction données vs. publications devient de plus en plus 
obsolete dans les plateformes de publication sémantiques … 
… au moins dans les sciences 'dures'. 
Le passage vers les méthodes sémantiques de publication sera 
nettement plus lent dans les sciences humaines, à cause de trois 
facteurs: 
Terminologie diffuse et instable 
Sémantique des liens diffuse et difficile à formaliser 
Relation étroite entre les formats de documents complexes et les formations 
discursives des sciences humaines 
Par conséquent, les meilleurs exemples se trouvent aujourd'hui 
dans le secteur bio-médical. 
Nous experimentons avec le potentiel de migration dans 
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Exemples d'application  
du Web des données 
• Graph of Thinkers (est-ce bien utile?) 
• Graph of Thinkers II 
• Philosophers Edgemap 
• Relfinder 
• Textexture (version de lecture non-linéaire de 
ma contribution pour DH 2013) 
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Le Europeana Data Model (EDM)  
dans le contexte du Web des 
données 
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EDM – qu'est-ce que c'est ?  
• EDM est un modèle de métadonnees, remplacant ESE … 
• … est un modèle pour assertions concernant les 
représentations numériques des objets du patrimoine 
culturel 
• … est un modèle pour la contextualisation de telles 
représentations 
• … n'est pas un modèle d'objets (mais peut être combiné 
avec des modèles d'objet et des processus tels que TEI et 
CRM)! 
• EDM est un modèle basé sur des graphes RDF 
• EDM facilite la modélisation des objets représentationnels 
et de leur contexte et ainsi la génération des 
connaissances 
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EDM: Classes 
Ici pourrait se greffer hiérarchie conceptuelle de  
CIDOC CRM E5. 
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EDM: propriétés 
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La Joconde: Ministère de la Culture 
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Et sa représentation en EDM 
Proxy 
Agrégation 
Représentations 
numériques 
Patrimoine culturel 
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Contextualisation sémantique 
ens:Agent: personnes naturelles ou 
organismes 
ens:Place: entités géographiques 
ens:TimeSpan: périodes 
temporelles, dates 
skos:Concept: 
Entités des systèmes 
de représentation des 
connaissances 
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Modélisation des événements 
EDM permet des descriptions des objets  
et des processus (→ CIDOC CRM!) 
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Objets complexes 
• Relation part-entier pour 
objets complexes et 
hiérarchiques 
• Parts ordonnées 
• Relations de dérivation et 
de versionnement 
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Les Fleurs du Mal: UNIMARC 
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37367035f 
000 nam 22 450 
001FRBNF373670350000003 
009http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37367035f 
039 $oGEA$a000288182 
100 $a19920409d1857 m y0frey50 ba 
1010 $afre 
102 $aFR 
105 $a||||z 00||| 
106 $ar 
2001 $aˆLes ‰fleurs du mal$bTexte imprimé$fpar Charles Baudelaire 
210 $aParis$cPoulet-Malassis et De Broise$d1857 
215 $a248 p.$d19 cm 
676 $a841.8$v22 
686 $a840$2Cadre de classement de la Bibliographie nationale française 
700 |$311890582$aBaudelaire$bCharles$4070 
801 0$aFR$bBNF$c19920409$gAFNOR$2intermrc 
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Les Fleurs du Mal: Gallica 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70861t 
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Les Fleurs du Mal: numérisé 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70861t.textePage.f1 
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Les Fleurs du Mal: EDM 
Cultural Heritage Object (CHO) 
Proxy 
Représentations  
numériques 
Agrégation 
Contexte 
sémantiq
ue 
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Que peut-on faire avec? 
De arte venandi cum avibus 
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De Arte Venandi … (1) 
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De Arte Venandi … (2) 
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De Arte Venandi … (3) 
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De Arte Venandi … graphe partiel 1 
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De Arte Venandi … (4) 
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De Arte Venandi … (5) 
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De Arte Venandi … graphes partiels 1+2 
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De Arte Venandi … (6) 
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De Arte Venandi … (6) 
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De Arte Venandi … (6) 
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De Arte Venandi …  
… modélisation correcte en EDM 
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De Arte Venandi …  
il y a plus! 
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De Arte Venandi …  
il y a plus (2)! 
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De Arte Venandi …  
il y a plus (3)! 
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Une chance pour les bibliothèques ... 
… et les changements culturels requis  
pour en bénéficier 
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“What do you do with a million books?”  
(Greg Crane) 
Numérisation et publication sémantique génèrent 
Volume rapidement croissant et 
Complexité croissante des objets d'information. 
Bien au delà de la capacité de traitement des chercheurs: 
bien au delà de la 'lisibilité' dans un sens traditionnel 
Les chercheurs auront donc besoin d'assistance dans trois 
domaines: 
abstraction sémantique et reconnaissance des entités nommées 
pour “strategic reading” (Renear) 
contextualisation des objets d'information 
méthodes d'inférence robustes → heuristiques numériques 
=> Bien des chances pour les bibliothèques de recherche!  
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Ceci n'est pas une bibliothèque 
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Ceci n'est pas une bibliothèque 
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Catalogue 
The card catalog  
in the nave of  
Sterling Memorial  
Library at Yale  
University.  
Picture by Henry  
Trotter, 2005. 
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Entrée de catalogue: notice MARC 
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 'Collection' 
Photo © Ralf Küpper 
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Terminologie changée! 
Pensée changée! 
Les bibliothèques vont rendre service à la recherche en 
tant que acteurs du web des données – ou quelque d'autre 
fera le travail! 
Pour opérer le changement culturel associé il nous faudra 
changer de terminologie: 
Agrégation 
découverte 
navigation 
graphe 
lien 
contexte 
connaissances 
information 
catalogue 
collection 
bibliothèque recherche 
document 
'notice' 
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Des 'catalogues' aux 'graphes':  
migration terminologique (1) 
Inversement  
proportionnel ! 
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Des 'catalogues' aux 'graphes':  
migration terminologique (2) 
Inversement  
proportionnel ! 
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Des 'catalogues' aux 'graphes':  
migration terminologique (3) 
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Des 'catalogues' aux 'graphes':  
migration terminologique (4) 
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Coller aux métaphores vidées ... 
"What's in a name? That which we call a rose  
By any other name would smell as sweet."  
(Shakespeare, Romeo and Juliet (II, ii, 1-2)) 
Pourquoi donc coller aux métaphores vidées? 
… parce qu'elles constituent une identité (une très mauvaise 
raison) 
… parce qu'elles garantissent la persistance institutionnelle (un 
leurre!) 
… parce que nous craignons les changements substantiels et 
croyons que les choses ne changent que si nous changeons de 
terminologie (dangereusement enfantin!) 
… ou tout simplement parce que nous n'avons pas encore de 
nouveaux termes? 
Il nous faudra les trouver/forger au plus vite! 
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Leçons apprises dans Europeana 
Nous avons appris quelquesunes de ces 
lecons dans Europeana 
Nous avons très tôt renoncé à la marque EDL 
Nous avons très vite quitté la métaphore du 
'catalogue' 
Nous savons que le portail existant n'est 
qu'une option parmi d'autres 
Notre identité est plutôt dans l'API que dans 
le portail 
Nous avons développé le modèle 
'semantique' EDM 
Nous migrons de plus en plus vers une 
fonctionnalité basée sur EDM 
Nous faisons d'Europeana une partie intégale 
du 'nuage' Web des données ouvertes 
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Une Agrégation ... 
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… un peu de contexte 
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… plus de contexte 
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… et la vision initiale: couche objets  
et couche sémantique 
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Context Data 
•DBpedia 
•GND 
•Geonames 
•LCSH 
•… 
EDM et Web des données ouvertes 
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Win-Win-Win 
Europeana gagne ... 
… en tant que source majeure pour les humanités digitales 
… avec une nouvelle communauté d'utilisateurs bien focalisée 
 Les chercheurs en humanités digitales gagnent ... 
… un environnement source majeur dans le Web des données 
… nouvelles méthodes de recherche basées sur les 
technologies 'sémantiques' et les heuristiques résultantes 
 Les bibliothèquaires gagnent ... 
... un profil renouvelé, une identité rafraîchie 
… un rôle actif dans la génération des contenus et des 
connaissances 
… une position à la hauteur des chercheurs, en quelque sorte 
un retour à Alexandrie 
Toutes les bibliothèques? Tous les bibliothéquaires ?? 
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Suggestions de lecture 
Gregory Crane (2006): What Do you Do with a Million Books? In: Dlib  Magazine, Vol. 12, 
March. (http://bit.ly/JhzF90) 
Gutenberg Paranthesis Research Group / University of Southern Denmark: Position 
Paper (http://bit.ly/JjGKb6) 
David Parry: Burn the Boats/Books. Presentation to Digital Writing and Research Lab, 
Austin. (http://bit.ly/JYLlJV) 
David Shotton (2009a): Semantic Publishing. The coming revolution in scientific journal 
publishing. Learned Publishing Volume 22, No 2, 85–94, April 2009; 
doi:10.1087/2009202 
David Shotton et al. (2009b): Adventures in Semantic Publishing: Exemplar Semantic 
Enhancements of a Research Article (http://bit.ly/IgT5Km) 
Barend Mons, Jan Velterop: Nano-Publication in the e-science era (http://bit.ly/IISMGt) 
Alan Renear, Carol Palmer (2009): Strategic Reading, Ontologies and the Future of 
scientific Publishing. In: Science, August 2009, p. 828 – 832. 
Merci de votre patience et pour votre attention! 
